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R e c r e a m o s c o n lo s ros tros del l enguaje 
De cara al lenguaje 
recreamos con los rostros del lenguaje 
expresamos las relaciones más amadas 
sus huellas de agua y fuego 
de aire y tierra 
de siempre y nunca más. 
Descubrimos las más puras cristalizaciones 
de unnimerables f ragmentos 
sostenidos por el envés de la palabra 
Vivir en lo s a s o m b r o s . 
Vivir en los asombros e s vivir 
perfilando navios en el espacio 
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encendiendo estrellas soles 
en el tiempo por venir. 
Vivir en los asombros e s saber vivir 
ref rescándose en las aguas más vivas 
condensando instantes de oro 
reteniendo 
la magia de un tiempo virgen 
su delirio esplendente. 
Fluir de la armonía 
Arrojados d e s d e un perdido paraíso 
el tiempo dando vueltas nos circunda 
señalándonos la ruta. 
Como en un deslumbramiento 
sentido oleaje de emergentes mareas 
fluye la armonía, 
en nuestro interior se expande. 
Recordamos que ha existido 
y renovada nos llega 
a través del cristal brumoso de los días. 
Cernida llovizna de un tiempo 
que sobre las edades arde. 
Imagen de una divinidad que una vez nos poseyera 
ahora nos sorprende ya de ella desposeídos , desgarrados 
y de nuevo nos toca para reavivarnos su existencia, 
e s e divino esplendor que sobre el tiempo perdura. 
